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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Facultad de Humanidades, Escuela Académico Profesional de 
Psicología de la Universidad “César Vallejo”, para elaborar la tesis doy a conocer 
mi trabajo de investigación titulado: Actitudes Maternas hacia sus hijos con 
Síndrome de Down y Autismo en el colegio CEBE Manuel Duato 2016. 
Dicho trabajo se explicara los resultados de la investigación, en el cual el objetivo 
es si existen diferencias de actitudes maternas hacia sus hijos con Síndrome de 
Down y Autismo en el colegio CEBE Manuel Duato en el distrito Olivos 2016.Se 
utilizó la prueba Escala de Actitudes Maternas de la Relación Madre – Niño. 
Observaremos en la investigación que está distribuido de la siguiente manera: 
En la primera parte notaremos la introducción, realidad problemática, trabajos 
previos nacionales e internacionales y teorías relacionadas a las actitudes 
maternas, asimismo formulación de problema, justificación y objetivos. En la 
segunda parte, se brinda el diseño de la investigación, población, muestra, la 
prueba psicológica que se utilizó, la confiabilidad, métodos de análisis de datos y 
aspectos éticos. En la tercera parte, se evidencia resultados que serán 
representadas a través de gráficos o tablas realizados en el SSPS versión 21, 
seguidamente la discusión, en las siguientes páginas se encuentran las 
conclusiones, recomendaciones  y referencias de la investigación. 
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La presente investigación tendrá como objetivo determinar las diferencias de 
actitudes maternas hacia sus hijos con síndrome de Down y Autismo en el colegio 
CEBE Manuel Duato, del distrito de los Olivos, 2016. El estudio fue de tipo 
descriptivo comparativo, con un diseño no experimental. La muestra estuvo 
conformada por 130 madres de familia con hijos con síndrome de Down y Autismo 
entre las edades de 0 a 7 años. Se empleó la Escala de Actitudes Maternas de la 
Relación Madre - Niño. Finalmente, se encontró diferencias en las actitudes 
maternas con respecto a la escala de sobreprotección, ya que se determinó un 
mayor predominio con la población de las madres con Autismo frente a las madres 
con hijos con síndrome de Down. Respecto a las escalas en el nivel de rechazo 
obtuvieron (40%) ubicándose en el nivel promedio, así mismo se encontró  un 
porcentaje alto tiene actitudes de no aceptación a su hijo (86,9%) por lo tanto el 
nivel de aceptación es bajo; en la escala sobreprotección se obtuvo un (42,3%) 
ubicándose en un nivel alto; finalmente, en la escala de sobreindulgencia se obtuvo 
(39.2%) ubicándose en un nivel bajo.     
    













This research aimed to determine differences in maternal attitudes towards children 
with Down syndrome and autism in school CEBE Manuel Duato, district of Olives, 
2016. The comparative study was descriptive, with a non-experimental design. The 
sample consisted of 130 mothers with children with Down syndrome and autism 
between the ages of 0-7 years. Child - Maternal Attitudes Scale of the mother was 
employed. Finally differences in maternal attitudes towards overprotection scale 
was found, since a higher prevalence was determined with the population of 
mothers with autism against mothers with children with Down syndrome. Regarding 
the scales in the rejection level obtained (40%) being located in the average level, 
also it found a high percentage of non-acceptance attitudes have your child (86.9%) 
therefore the acceptance level is low ; on the scale overprotection one (42.3%) was 
obtained standing at a high level, finally overindulgence scale was obtained (39.2%) 
being located at a low level. 
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